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Вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних на протяжении 
длительного времени остаются актуальными для России. Несмотря на то, 
что в последние несколько лет ситуация с данным видом преступности 
начала постепенно стабилизироваться, проблемы все еще остаются. Начиная 
с 2005 года, наблюдается устойчивая тенденция снижения подростковой 
преступности. Впервые за последние 25 лет были зафиксированы 
устойчивые отрицательные среднегодовые темпы прироста 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Преступность несовершеннолетних в эти годы снизилась как по 
абсолютным показателям, так и по некоторым видам преступности и по 
коэффициенту. Так, по данным МВД РФ в 2005 г. несовершеннолетними и 
при их соучастии было совершено 154734 преступлений; в 2010 г. – 70955; в 
2013 – 67225 [1]. Однако, думается, это отнюдь не заслуга слаженной 
государственной политики, а во многом всего лишь результат сложившейся 
демографической ситуации и правовых реформ. Ведь снижение общего 
количества детей произошло как раз за счет возрастной категории от 10 до 
17 лет. На начало 2003 года численность населения Российской Федерации 
составляла 145,0 млн. человек. К началу 2010 года по сравнению с 2003 
годом численность населения Российской Федерации уменьшилась на 3,05 
млн. человек (2,1%) и составила 141,9 млн. человек. В 2010 г. численность 
детей в Российской Федерации в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 
началом 2003 года уменьшилась на 5,2 млн. человек и составила 26 млн. 
человек или 83,3% от уровня 2003 года. Снижение численности произошло 
 преимущественно за счёт сокращения числа детей подросткового возраста 
(10-17 лет) [2]. Нетрудно заметить, что в этот возрастной промежуток 
включаются несовершеннолетние от 14 до 17 лет, - основная часть 
подростков той категории несовершеннолетних правонарушителей, данные 
о преступном поведении которых, формируют уголовную статистику, и 
которые подлежат уголовной ответственности. Кроме того, некоторые 
преступления за счет сокращения санкций были переведены законодателем 
из категории тяжких в преступления средней тяжести, из преступлений 
средней тяжести в преступления небольшой тяжести – что, естественно, 
отразилось на снижении статистических закономерностей преступности 
несовершеннолетних. 
Правовую базу для действий по профилактике преступности 
несовершеннолетних в России составляют как внутреннее, так и 
международное законодательство. Основным документом является Уголовный 
кодекс РФ 1997 года, а также целый ряд Федеральных Законов; в судебной 
практике учитываются и руководящие Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ. 
Правовое регулирование уголовной ответственности несовершеннолетних 
и борьбы с преступностью несовершеннолетних в России прошло 
длительный период развития. История формирования уголовно-правовых 
норм свидетельствует о том, что российское государство, начиная с 17 века, 
старалось более детально выделить вопросы уголовной ответственности 
несовершеннолетних преступников. Как правило, эти нормы 
характеризовались большим гуманизмом, чем нормы об ответственности 
взрослых.  
В действующем уголовном законе также содержатся положения 
устанавливающие особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Их можно определить как предусмотренные нормами 
уголовного права, исключительные, по сравнению с установленными для 
взрослых преступников, правила о видах применяемых к лицам в возрасте 
от 14 до 18 лет мер воздействия, их содержании, основаниях назначения, 
порядке и условиях исполнения, освобождения от уголовной 
ответственности и отбывания наказания, а также о сроках давности и 
погашения судимости.  
К особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних в 
России относятся: установление возрастного предела в определении 
уголовной ответственности; определение более узких пределов уголовной 
ответственности; ограничение срока наказания в виде лишения свободы 
независимо от тяжести совершённого преступления; установление более 
узкого перечня видов уголовного наказания в сопоставлении с 
ответственностью взрослых правонарушителей; возможность применения 
принудительных мер воспитательного воздействия; определение специфики 
 при исполнении наказания и некоторые другие существенные особенности 
при судебном рассмотрении уголовных дел несовершеннолетних. 
Основными целями уголовно-правового регулирования ответственности 
несовершеннолетних является сдерживание роста преступности, повышение 
эффективности профилактики данной группы преступлений, 
дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних. В 
последние годы вышеуказанным вопросам уделяется большое внимание: 
значительным изменениям подверглась глава 14 Уголовного Кодекса 
России, продолжается процесс формирования института Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах федерации, в некоторых регионах введен 
комендантский час для несовершеннолетних, упорядочены вопросы 
продажи алкоголя подросткам. Все это дает свои результаты. Но, несмотря 
на достаточно детальное регулирование уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних преступников, существует ряд проблем в 
правоприменительной практике и законодательном регулировании этого 
института. Это и сложности в назначении несовершеннолетним наказаний, 
не связанных с лишением свободы; правовое регулирование 
принудительных мер воспитательного воздействия и их практическое 
применение; сложности в индивидуализации наказания, связанные с 
возрастом, проблемы системы исполнения наказаний и другие. В данной 
статье остановимся на следующем. 
На протяжении длительного времени основой правового регулирования 
борьбы с преступностью несовершеннолетних в России остается 
реформирование санкций и уголовно-исполнительной системы. Основным 
видом наказания, применяемым к несовершеннолетним правонарушителям, 
остается лишение свободы реальное или условное. При этом условно 
осужденные составляют 70-75%, осужденные к реальному лишению 
свободы – 23-24% [3, с. 27]. Как видим, для применения альтернативных 
видов наказаний такие показатели места практически не оставляют. Да и 
сама законодательная формулировка ст. 88 УК РФ не дает возможности 
правоприменителю избрать иной вид наказания, поскольку заплатить штраф 
ни сам несовершеннолетний, ни, в предусмотренном законом случае, его 
родители или законные представители, как правило, не в состоянии; 
обязательные и исправительные работы при возросшей в кризис 
безработице и общем недостатке рабочих мест, тоже практически 
невозможно обратить к отбытию, а введенное 27 декабря 2009 г. 
ограничение свободы, по смыслу, а в некоторых моментах и дословно 
повторяет одну из принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренную ст. 90 ч.2 п. «г» УК РФ, и эффективность данного вида 
наказания еще спорна. Проанализированные нами приговоры судов только 
подтверждают данные установления.  
 Исходя из анализа изученной нами судебной практики по делам в 
отношении несовершеннолетних, видно, что большинство преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними – корыстной направленности, это 
кражи, грабежи и разбои имеются также убийства, вымогательства, угоны. К 
подросткам на практике применяется только лишение свободы, штраф, 
исправительные работы; а также условное с применением ст. 73 УК РФ 
лишение свободы и исправительные работы. Причем, из изученных нами 
приговоров следует, что в абсолютном большинстве случаев применяется 
лишение свободы и лишение свободы условно (они составляют 81%). 
Остальные 19% приходятся на прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон или по другим основаниям (9%), оставшиеся 10% - на 
штраф (7%) и исправительные работы (3%) (как реально, так и условно). 
Исходя из исследованных нами материалов, принудительные меры 
воспитательного воздействия к несовершеннолетним не применялись. Более 
того, у судьи фактически не было возможности досконально изучать 
личность каждого несовершеннолетнего правонарушителя из-за большого 
количества дел, находящихся в производстве [4, с.108]. 
Следующий аспект – это формирование перечня составов преступлений, 
уголовная ответственность за совершение которых наступает с 14 лет. Здесь, 
думается, недоработки ч. 2 ст. 20 УК РФ в части выделения некоторых 
составов так называемых «исключительных видов преступности 
несовершеннолетних», ответственность за которые наступает с 14 лет. 
Традиционно считается, что основным критерием выделения этих составов 
преступлений, является способность осознания их негативного характера и 
общественной опасности с 14 летнего возраста. Однако, при установлении 
этих составов существует целый ряд алогизмов. Например, если подросток в 
14 лет может осознать общественную опасность и негативный характер 
квалифицированного хулиганства (ст. 213 ч.2 УК РФ), то почему при этом 
не может понимать вредности простого. Более того, после преобразования 
уголовного закона в 2003 году (а именно части 3 ст. 213 в часть 1 ст. 213 УК 
РФ), ранее доступное для понимания подростка хулиганство, совершенное с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
перестало, по мнению законодателя, быть таковым. И это неединичный 
пример отсутствия элементарной логики в выделении перечня составов 
преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет. С позиции ст. 
20 ч. 2 УК РФ получается, что, осознавая общественную опасность 
вандализма (ст. 214 УК РФ) в 14 лет, несовершеннолетний не способен 
осознать общественную опасность ст. 244 УК РФ – надругательства над 
телами умерших или местами их захоронения; или уничтожения или 
повреждения памятников истории и культуры (ст. 143 УК РФ). Эти 
преступления, совершенные лицами 14 – 16 лет остаются безнаказанными. К 
сожалению, этот результат недосмотра законодателя дает возможность 
 уходить от ответственности и является одним из источников формирования 
чувства безнаказанности. Мы считаем, что ст. ст. 213 полностью, 244 и 143 
УК РФ должны быть обязательно включены в перечень исключительных 
составов преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет. 
В завершении мы считаем необходимым остановиться на том, что, в 
последние годы политика законодательного регулирования борьбы с 
преступностью несовершеннолетних в России начала в корне меняться. И 
эти изменения связаны с тем, что, если в начале ХХI века изменения 
законодательства, в основном, касались реформирования института 
наказания и уголовной ответственности в сторону гуманизации, то в 
настоящее время государство начало обращать внимание на 
общепризнанные детерминанты подростковой преступности, то есть, на 
причины. Примером может послужить принятие Федерального Закона «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
от 29.12.2010. № 436 –ФЗ, призванного воздействовать на известный фактор 
подростковой преступности – негативное влияние СМИ. Этот закон вводит 
понятие информации, запрещенной для распространения среди детей. Так, 
статья 5 этого закона относит к информации, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей и запрещенной к распространению среди них через 
любые источники, информацию, побуждающую детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способную вызвать у 
детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающую или 
оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; отрицающую семейные ценности и 
формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 
оправдывающую противоправное поведение; содержащую нецензурную 
брань; содержащую информацию порнографического характера. Статья 14 
этого же Закона указывает: «доступ детей к информации, распространяемой 
посредством информационно-телекоммуни-кационных сетей (в том числе 
сети Интернет), предоставляется операторами связи, оказывающими 
телематические услуги связи в пунктах коллективного доступа, при условии 
применения указанными операторами связи технических, программно-
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» [5]. Применение этого Закона, хотя и связано с 
 некоторыми трудностями, но в целом, должно способствовать снижению 
агрессивности и преступных проявлений несовершеннолетних. 
Таким образом, совершенствование законодательства в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних в современной России еще имеет 
проблемные моменты, но идет по пути комплексного совершенствования. 
Меняются не только уголовно-правовые нормы, но и идет законодательное 
воздействие на макроуровне, что, в совокупности, должно привести к 
положительным результатам. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МЕР  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОСУЖДЕННЫХ В ПОСТПЕНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
Совершенствование деятельности, направленной на противодействие 
преступным посягательствам как наиболее негативным проявлениям 
девиантного поведения индивида, создание эффективного механизма 
защиты от преступных посягательств как одной из гарантий обеспечения 
конституционных 
